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図書館では、中央図書館研究書庫（地下 1 階・
2階）の図書の再配置を、2 0 0 2年 3 月の閉館期間
に実施しました。
「ふみくら」N o . 6 7（2 0 0 1 . 4 . 2 5）でお報せいたし
ましたとおり、中央図書館地下 3 階に自動化書庫
を設置し、2 0 0 1年度より、比較的利用頻度の少な
い旧分類の洋書（A～Z）の一部を、順次自動化書
庫へ収納してまいりました。現在までに、約1 0万
冊余を地下 3 階自動化書庫におさめています。
これにともない、このほど、以下のような手順
で研究書庫全体の再配置・整備作業をおこないま
した。
①地下 3 階に収納した旧分類洋書の抜かれたあ
との空きスペースをつめる。地下 2階に配架され
ていたＥ（経済）Ｆ（文学）については、できる
だけ地下 1 階の集密書架へ寄せる。
②地下 1 階日本語図書の書架を、これまで原則
として 6段使用だったものを 7 段（最上段）使用
とし、旧分類日本語図書ワ（法律）ヨ（経済）リ
（歴史）ヘ（文学）をできるかぎりつめる。
③上記②によって得られた空きスペースに、地
下 2階に配架されていた文庫（會津文庫、千 文
庫、福島文庫、和田繊維文庫）およびハングル図
書を移動する。
とりあえず、この作業によって、地下 2階書庫
にかなりのスペースが創出され、年間 3 ～ 4 万冊
のペースで増加する和洋新分類図書の今後の展開
を可能にしたということができます。
これにより、ほぼ原則として地下 1 階書庫に旧
分類、地下 2階書庫に新分類（N D C分類）の図書
が置かれることとなりました。例外として、チ
（芸術）は地下 2階にのこっていますが、これは
その近くに図録などの大型本コーナーがあるため、
資料利用の利便性を考えて現状のままとしました。
新しい書庫配置図は書庫入口に掲出してあり、
カウンターにはプリントしたものが置いてありま
すのでご利用ください。また、図書館ホームペー
ジ画面からもご覧いただけます。
7 段使用とした地下 1 階書庫の日本語図書は、
スペースの有効活用のため、つめられるだけつめ
こんだというのが現実ですが、必然的に最上段の
本は、やや取り出しにくくなりました。書庫内に
適宜踏み台を配置しておりますが、気をつけてご
使用いただきたいと存じます。
現在図書課では、地下 2階新分類書架の展開を
少しずつ広げる作業をしています。
2 0 0 2年度は、各キャンパス図書館（高田記念図
書館、戸山図書館、理工学図書館、所沢図書館）
からの移管図書を、地下 3 階自動化書庫に順次収
納する作業を予定しています。
地下 3 階自動化書庫の運用は現在のところ大変
スムーズで、館内の端末画面から請求すれば 4 ～
5 分以内に 1 階カウンターに本が到着します。利
用冊数も収納冊数に比例して増加していますが、
現在までのところ、大きな問題はありません。
地下 3 階自動化書庫に収納した旧分類洋書のう
ち利用頻度の高いもの、利用者からとくに要望の
あった資料につきましては、地下 1 階書庫に戻す
ようにしております。しかしそれにも限りがあり
ますので、少ないスペースの有効利用という観点
から、利用者のみなさんにご協力をお願いしたい
と存じます。
なお、2 0 0 2年 6月現在の配架は、次ページの通
りですが、本誌発行時には地下2階の「Z B 書誌・
書目」が「Q統計」の後ろに配架されます。
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